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Tóth Enikő 
A BEREGSZÁSZI JÁRÁS KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEINEK 
INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓJA 
1. Napjainkban a leghatékonyabban és leggyorsabban az interneten 
keresztül juttathatjuk el a különböző információkat a nagyközönség fe-
lé. A korigény megkövetelné, hogy az önkormányzatok a világhálóban 
rejlő lehetőségeket kihasználva is tartsák a kapcsolatot az állampolgá-
rokkal. Mindehhez legcélravezetőbb a saját, hivatalos honlap működte-
tése lenne. 
A nyilvános információhoz való hozzáférésről1 szóló ukrajnai tör-
vény előírja, hogy az államhatalmi szerveknek, helyi önkormányzatok-
nak mely információkat kell kötelezően közzétenniük, többek között hi-
vatalos weblapjaikon is. Hozzáférhetővé kell tenniük például határoza-
taikat, a soron következő ülésen megvitatásra váró határozatok terve-
zetét, az ülések napirendi pontjait, a polgármester vagyonnyilatkoza-
tát, az önkormányzat elérhetőségét stb. A kijevi Politikai Tanulmá-
nyok és Elemzések Központja2 Ukrajna-szerte nyomon követi a hiva-
talos weboldalakat. Azt mérik fel, hogy az önkormányzatok eleget 
tesznek-e a nyilvános információhoz való hozzáférésről szóló törvény-
ben foglaltaknak. Kárpátaljai városok honlapját is vizsgálták, megnéz-
ve, fel vannak-e tüntetve postai- és elektronikus elérhetőségeik a hon-
lapjukon. A vizsgálat során kiderült, hogy csak Ungvár és Huszt váro-
sának weblapjai felelnek meg a törvényben előírtaknak.3 
A 2012-ben elfogadott ukrajnai nyelvtörvény4 értelmében azokon 
a közigazgatási egységeken belül, ahol a jogszabály hatálya alá tartozó 
18 regionális vagy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőink aránya a 
legutóbbi hivatalos cenzus alapján eléri a 10%-os arányt, az önkor-
mányzatoknak kötelezően és automatikusan biztosítaniuk kell például 
azt, hogy a határozataikat az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is 
publikálják (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014, Csernicskó 2014, 
Csernicskó–Fedinec 2015a, 2015b, Tóth–Csernicskó 2014). 
A felvidéki5 és erdélyi6 példákat követve kutatásom során azt 
vizsgáltam, hogy a Beregszászi járás azon önkormányzatai, melyek te-
rületén a magyar anyanyelvi beszélői elérik a 10%-ot, rendelkeznek-e 
hivatalos honlappal, s ha igen, azokon milyen nyelven (nyelveken) je-
lennek meg a különböző tartalmak, közérdekű információk. Az ön-
kormányzati honlapok vizsgálata révén nyomon követhetjük, milyen 
mértékben tesznek eleget a jogszabálynak a képviselőtestületek és az 
önkormányzati hivatalok, azaz határozataikat, közérdekű információi-
kat az államnyelv mellett magyar nyelven is elérhetővé teszik-e. Emel-
lett megvizsgáltam, hogy az adott honlapok megjelennek-e a közösségi 
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fórumokon: van-e olyan fül, hogy a honlapon olvasható tartalmat meg 
lehet osztani például a Facebookon, vagy el lehet-e küldeni e-mailben 
egy címzettnek, van-e az adott közigazgatási egységnek Facebook-pro-
filja, s ha igen, ott milyen nyelven jelennek meg a hírek, információk. 
A 2001-es népszámlálási adatok alapján a vizsgálat helyszínéül 
választott Beregszászi járás lakosságának 76,1%-a magyar nemzetis0-
égűnek (Molnár–Molnár 2005: 27), 80,23%-a magyar anyanyelvűnek 
(Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 12) vallotta magát. A Beregszá-
szi járáshoz a megyei alárendeltségű Beregszász városa (az önkor-
mányzathoz tartozik Tasnád község is) mellett egy városi típusú tele-
pülés (Bátyu), valamint 30 falusi önkormányzat (42 település) tartozik.7 
A 2001-es népszámlálás során csupán 2 falusi önkormányzat (3 telepü-
lés) területén nem érte el a magyar anyanyelvűek aránya a 10%-ot. 
2. Járási szinten kétféle hivatalos honlappal találkozhatunk: a járási 
tanács, valamint a járási állami közigazgatási hivatal weblapjaival. 
A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal honlapja8 első 
látásra ukrán egynyelvű weblapnak tűnik. A figyelmes szemlélődő 
azonban nyelvi váltókat fedezhet fel, ahol 58 nyelv közül válogathat, az 
afrikaanstól kezdve a magyaron át, egészen a jiddisig. A magyar nyel-
vű változat megtekintésekor azonban levonható az a következtetés, 
hogy az oldal rossz minőségű online fordítása történik meg.9 A szándék 
megvan, ugyanakkor egyetlen más nyelvű verzió sem tekinthető egye-
nértékűnek a hivatalos ukrán nyelvű változattal. 
Az oldal ukrán változatában a keresőbe beírt magyar nyelvű sza-
vak segítségével magyar nyelvű szövegeket is találtam. Itt kell megje-
gyeznem, hogy a magyar nyelvi váltót bekapcsolva a magyar nyelvű 
szöveg is „lefordítódik”, ezáltal több helyen előfordul, hogy angol sza-
vak keverednek az eredetileg is magyar nyelvű szövegbe, vagy például 
a „mint” kötőszó helyett a magyar nyelvi váltó bekapcsolása után 
„menta” olvasható stb. 
A különböző híreket, felhívásokat többnyire csak ukrán nyelven 
teszik közzé. Például kizárólag ukrán nyelven érhető el az a tájékozta-
tó, mely a lakosság számára kialakított, ingyenesen hívható „forró vo-
nal”-ra hívja fel az állampolgárok figyelmét11, s ugyancsak csupán ukrán 
nyelven olvasható a hír a Mezővári Művészeti Iskola karácsonyi ün-
nepségéről.12 Ugyanakkor magyar nyelven olvasható az a köszöntő levél, 
melyet Bocskor Andreának13, az Európai Parlament kárpátaljai szárma-
zású képviselőjének címeztek a magyarországi EP-választások után.14 
Magyar nyelven is közzétették a honlapon azokat a tájékoztatókat, 
melyekben a beregszászi hadkiegészítő parancsnokság felhívja a ma-
gyar anyanyelvű lakosság figyelmét arra, hogy önkénteseket toboroz a 
járást és a várost védelmező őrszázadába és védelmi osztagába,15 vala-
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mint szerződéses és tartalékos katonai szolgálatra.16 Az utóbbi tájékoz-
tatóban felsorolják azokat a kedvezményeket is, melyekben a katonai 
szolgálatot teljesítők részesülhetnek. Ukrán és magyar nyelven is meg-
jelent felhívásokkal, tájékoztatókkal, hírekkel is találkozhatunk. Az ál-
lamnyelv mellett magyar nyelven is elérhető példának okáért a Bereg-
szászi Járási Tanács tájékoztatója a 2016. évi járási költségvetést tár-
gyaló ülés helyszínéről, időpontjáról, a járási tanács elnökének rende-
lete az adott eseményről azonban már csak ukrán nyelvű.17 
Szintén két nyelven is elérhető az a felhívás, amelyben arra kérik 
a járás és Beregszász városának lakóit, hogy szilveszterkor tartózkod-
janak a pirotechnikai eszközök használatától, s az így megtakarított 
pénzt jótékony célokra fordíthatják.18 Az ukrán és magyar nyelven is 
megjelenő szövegek között arra is akad példa, hogy Beregszász polgár-
mesterének hivatalos Facebook-oldaláról vették át az ukrán és magyar 
nyelven is olvasható hírt.19 
A feltöltött határozatok20, valamint a Járási Állami Közigazgatá-
si Hivatal vezetőinek 2016-os lakossági ügyfélfogadási rendje21 azon-
ban csak ukrán nyelven érhető el. 
Amint láthatjuk, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hi-
vatal honlapján minimálisan, de találhatók magyar nyelvű szövegek, 
melyeknek szimbolikus jelentőség is tulajdonítható, hisz a kárpátaljai 
származású magyarországi EP-képviselőt anyanyelvén köszöntötték, a 
hadkiegészítő parancsnokság tájékoztatója magyar nyelven is megta-
lálható, mert a magyar anyanyelvű férfiakat is várják a toborzáson. 
A honlapon nem találtam letölthető űrlapokat, nyomtatványokat. 
A weboldal olvasójának lehetősége van megosztani a tartalmakat kü-
lönböző közösségi oldalakon: Facebook, Twitter, Google+, Vkontakte 
stb. A honlapon azonban nincs lehetőség párbeszéd kezdeményezésére, 
mindenhol az olvasható, hogy a hozzászólás ki van kapcsolva. Az ál-
lampolgárok kérdéseikkel levélben, e-mailben és faxon keresztül for-
dulhatnak a közigazgatási hivatalhoz.22 
A Beregszászi Járási Közigazgatási hivatal rendelkezik Face-
book-profillal. Weboldalukhoz hasonlóan az itt megjelenő szövegek túl-
nyomó többsége is kizárólag ukrán nyelven érhető el. A 2015. június – 
2016. január közötti időszakban megjelent bejegyzéseket átnézve min-
dössze három alkalommal találkoztam magyar nyelvű szöveggel is: egy 
hivatalos találkozót közlő hírnél, egy tájékoztatónál, mely a téli idő-
számítás kezdetére hívja fel az állampolgárok figyelmét24, valamint az 
ukrán nyelvű újévi üdvözlőkártya fölött olvasható szövegben.  
3. Beregszász polgármesteri hivatalának hivatalos weboldalán25 magyar 
és ukrán nyelvi váltó található. A weblap ukrán nyelvű változatánál jó-
val több tartalom elérhető, mint magyarul.26 A magyar nyelvű változa-
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ton általános információk olvashatók: megtalálható magyar nyelven a 
városi tanács képviselőtestületének személyi összetétele, Beregszász 
városának története, testvérvárosainak a listája. Megtalálható magyar 
nyelven a közérdekű információkhoz való hozzáférés menetéről hozott 
határozat27, valamint a közérdekű információ igényléséhez szükséges 
űrlap. Maga az űrlap28 is elérhető mindkét nyelven: ukránul és magya-
rul is. A lakosságnak szóló tájékoztatók, felhívások viszont csak ukrán 
nyelven érhetők el.29 A honlapra feltöltött határozatok fejléce kétnyelvű, a 
határozatok szövege azonban csak ukrán nyelven olvasható.30 Beregszász 
polgármesterének, Babják Zoltánnak hivatalos Facebook-oldaán31 azon-
ban a közérdekű közlemények, hírek, tájékoztatók, felhívások kivétel 
nélkül ukrán és magyar nyelven jelennek meg. Az állampolgárok 
kérdéseire, hozzászólásaira adott válaszok az állampolgár által válasz-
tott nyelven érkeznek. 
4. A beregszászi járási önkormányzatoknak nincs önálló honlapja, 
ugyanakkor létezik egy hivatalos gyűjtőhonlap32, melyen a Beregszászi 
Járási Tanács közérdekű hírei, információi mellett a járáshoz tartozó 
helyi önkormányzatokról szóló információkkal is megismerkedhet(ne) 
az érdeklődő. A honlap „A Beregvidék önkormányzatainak hivatalos 
honlapja” címet viseli. Az oldal ukrán és magyar nyelvi váltóval is ren-
delkezik, tehát elméletben az államnyelv mellett a helyi regionális 
vagy kisebbségi nyelven is elérhetők a különböző tartalmak. A gyakor-
latban sajnos ez nem fedi a valóságot, sokszor nem található meg a 
magyar verzió. Például a Beregszászi Járási Tanács ügyfélfogadási 
rendje, valamint a 2015. január 15-én hozott ezzel kapcsolatos rendele-
te csak államnyelven van közzétéve33, de ugyancsak kizárólag ukrán 
nyelven érhetők el a járási tanács állandó bizottságai üléseinek jegy-
zőkönyvei is.34 A tanács ülésének napirendi pontjai egyes esetekben az 
államnyelv mellett magyar nyelven35 is elérhetők, ám akad példa csak 
ukrán nyelven36 közzétett rendeletekre is. A honlap főoldalán születés-
napi, névnapi köszöntők, részvétnyilvánítások is olvashatók: valame-
lyik ukrán és magyar nyelven is, valamelyik csak ukrán nyelven; azt 
azonban, hogy milyen logika mentén fordítják le egyiket, míg a mási-
kat nem, nem lehet kikövetkeztetni. 
A honlapon elérhetők a járási tanács határozatai is. A 2012-es 
nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásáról szóló határozat elfogadásáig, 
valamint a nyelvtörvény alkalmazásával kapcsolatos határozat csak 
ukrán nyelven olvasható.37 Ezt követően azonban néhány határozat az 
államnyelv mellett magyar nyelven is közzé lett téve.38 A 2015. máso-
dik félévének munkatervében a harmadik negyedévben beiktatták a  
2012-es nyelvtörvény által előírt intézkedések végrehajtását a járás 
oktatási és kulturális intézményeiben, azonban kitételként megjegyez-
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ték, hogy a kérdés akkor kerül napirendre, ha a járási tanács magyar 
képviselői munkamegbeszélésen meghatározzák azon elsődleges fela-
datokat, melyek megoldásra várnak a nyelvtörvény végrehajtásával 
kapcsolatban. Az ezt követő ülések határozataiban, jegyzőkönyvében 
nincs szó a nyelvtörvény végrehajtásáról. A magyar nyelvű határoza-
tok mellett határozati tervezetek is elérhetők magyar nyelven.40 
A járási tanács által közzétett hírek, információk folyamatosan 
frissülnek, ugyanakkor ez nem mondható el a falusi önkormányzatok 
oldalairól. Mindegyik önkormányzati oldal felépítése azonos. A vizsgá-
lat során azoknak az önkormányzatoknak az oldalait néztem meg, me-
lyek területén a magyar anyanyelvűek aránya eléri a nyelvtörvényben 
meghatározott 10%-os határt. A honlapon 12 különböző információ 
(lenne) elérhető a helyi önkormányzatok vonatkozásában, ez 29 önkor-
mányzatnál 348 oldalt jelent. Ha viszont azt is figyelembe vesszük, 
hogy ukrán és magyar nyelvi váltó is van, ez a szám elméletileg meg-
duplázódik. A gyakorlat azonban mást mutat. Az oldalak áttekintése 
után levonható az a következtetés, hogy a beregszászi járási önkor-
mányzatok hivatalos oldalait nem tartják karban, a tartalmakat nem 
frissítik, a nyelvi váltók csak szimbolikusak, ugyanis ukrán és magyar 
nyelven is megjelenő szövegek csak minimálisan találhatók. A vizsgá-
lat során nyert adatokat az 1. táblázat szemlélteti. 
Az elérhető tartalmak 
megnevezése41 
Ukrán nyelvű 
aloldal 
Magyar 
nyelvű aloldal 
Ukrán és magyar 
nyelvű aloldal 
A település bemutatása 15 7 2 
Tanácselnök deklarációja 
(vagyonnyilatkozata) 
7 - - 
A tanács vezetése42 13 - - 
Állandó bizottságok43 24 - - 
Képviselőtestület 29 - - 
Végrehajtó bizottság 29 - - 
Tanácsi határozatok 24 - - 
Intézmények 8 3 - 
Ügyfélfogadás rendje 15 - 2 
Szabályozási dokumentumok 12 - - 
Szociális-gazdasági fejlesztés 1 - - 
Turizmus 6 - - 
Összesen 183 10 4 
1. táblázat. A beregszászi járási önkormányzatok internetes 
oldalain található tartalmak nyelvi megoszlása (2016. január) 
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Az 1. táblázatból láthatjuk, a legtöbb tartalom csak államnyelven 
jelenik meg (183). Csak magyar nyelvű szövegek 7 település bemutatá-
sánál, valamint 3 önkormányzatnak az intézményeit bemutató alolda-
lakon olvashatók. A 348 oldalból mindössze 4 alkalommal érhető el az 
információ ukrán és magyar nyelven egyaránt, 151 oldalon pedig sem-
milyen tartalom nem jelenik meg egyik nyelven sem. 
A gyűjtőhonlap aloldalainak vizsgálata arra is lehetőséget adott, 
hogy megnézzem: milyen nyelven teszik közzé határozataikat az ön-
kormányzatok. Mint az 1. táblázatból is látható, 26 önkormányzatnak 
legalább egy határozata elérhető az interneten, azonban kivétel nélkül 
csak ukrán nyelven.44 
A Beregszászi Járási Tanács honlapján érhető el a legtöbb ma-
gyar nyelvű tartalom. Ugyanakkor megállapítható, hogy a magyar 
nyelv használata nem következetes, hisz gyakran előfordul, hogy az 
egyik ülésen hozott határozatokat magyar nyelven is közzéteszik, a 
következő ülés határozatai azonban már csak ukrán nyelven érhetők 
el, míg az azt követő ülés határozatai ismét olvashatók magyar nyel-
ven. Elviekben a közérdekű információ kérvényezésének formanyom-
tatványa letölthető, azonban a linkre kattintva nem jelenik meg az űrlap. 
A Beregszászi Járási Tanács honlapján nem található olyan fül, 
amely a tartalmak közösségi fórumokon történő megosztására irányít, 
Facebook-profillal sem rendelkezik a járási tanács. A helyi önkormány-
zatoknak sincs közösségi oldaluk. 
5. Az internet napjainkban sokak számára már a mindennapi élet 
szerves részévé vált, hisz leghatékonyabban és leggyorsabban a világ-
háló segítségével juttathatjuk el a különböző információkat az emberek 
felé. Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a beregszászi járási közigaz-
gatási egységek hivatalai követik-e a trendeket, rendelkeznek-e hiva-
talos weblapokkal, s ha igen, mindezt milyen tartalommal, milyen 
nyelven teszik. Járási és helyi szinten egyaránt találhatók hivatalos 
weboldalak, ugyanakkor megállapítható, hogy a falusi önkormányza-
tok hivatalos oldalai nem töltik be funkciójukat, csupán kirakatfelüle-
tek. A hivatalos honlapok vizsgálata során szerzett adatok alapján a 
2012-es nyelvtörvény azon rendelkezésének, miszerint a határozatokat 
az adott terület regionális nyelvén is közzé kell tenni, ha nem is teljes 
mértékben, de a Beregszászi Járási Tanács (legalább részben) eleget tesz. 
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